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Folyó szám 41 Bérlet 31-ik szám (.A .)
D ebreczen, csütörtök, 1903. évi november hó 5-én:
harmadszor:
m
Operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Dr. Schvimmer Aurél.
SZEMÉ X<i~'SrT B TSL z
Pitkins Phileas, gyáros — — — — —
Mary, a leánya -— * - - -  — — — —
flarry, orvos — — — — — — —
Tarfcle Sara, a nagybátyja — — — — —
ifiehel — — — — — — — — —
Fi fin e —* — — —  — — — — —
Baxter Tóm, — — — — — — —
Miss Baxter — — — — — — — —
Burlington James — — — — — —
Brown Jiinmy, Pitkins üzletvezetője — — —
TobbyS S unokái   _  _ __
Mister Hopkius — — — — — — —
Mistress Hopkins — — — — — —















Miss Hopkins — •
Fuller Tóm, pénztáros 
Füngan, szállodás
S n íb  | I)inci!árek -






Brigitte, szakáesné — — — — — — —
Moko, néger fiú — — — — — — — —
Slokim, lelkész — — — — — —- — — —
















A Il-ik felvonásban előforduló CAKE-WALK amerikai néger tánczot táuczoJják: B r/.eviezy Etel, Faludi B«rta,
Szilágyi Ernő és Vámos Jenő
J B I e l y A m l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. - II emeleti páholy 
6 kor. - Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 flll. YÍII-tól—XlII-ig 2 kor. X íII-tól—X Víf-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. —■ Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, pénteken, november hó 6-án, bérlet 32-ik szám „B“
i
Színmű 5 felvonásban. Irta: Ohnet György. Fordította: Fái J. Béla.
MŰSOR: Szombat, bérlet 33-ik szám „C“ (negyedszer) — Fifin. Operett. — Vasárnap délután bórletszünetben, félhelyárakkal 
A madarász. Operett. — Vasárnap este bérletszünetben (először) — Herbelin papa. Bohózat.
Előkészületben: Tavasss, Sötétség, Pesti nők, Simonyi óbester, Amayvirág, 
Dr. tíebánstvirág, Vándorlegény, Cssigányélet, üj veszély  és Csodagyerek.
Faragó Ödön beteg1.
Debrooeen, városi nyomda 190S — 1777*
MAKÓ, igazgató.
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